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Конкурентоспособность предприятия можно рассматривать как 
эффективность действий того или иного предприятия относительно 
других хозяйствующих субъектов. 
Чтобы сохранить конкурентные позиции, предприятиям и их де-
ятельности необходим сочетать способность разрабатывать, произ-
водить и продавать продукцию с аналогичными либо меньшими 
затратами, по сравнению с конкурентами, необходимо быть спо-
собным предложить потребителю необходимый товар с лучшими 
потребительскими свойствами, чем у конкурентов. Эту задачу мож-
но решить, увеличив производительность труда на предприятии. 
Данный показатель характеризует результативность труда как 
количество произведенной продукции за единицу времени. Низкая 
производительность труда свидетельствует о неэффективном ис-
пользовании ресурсов, следствием чего будет сокращение объемов 
производства, доли рынка и конкурентоспособности. 
 Производительность труда является фактором снижения себе-
стоимости, увеличения финансового результата деятельности, и по-
вышения рентабельности предприятия. Снижение себестоимости 
выпускаемой продукции ведет к снижению отпускной цены. Дан-
ный показатель является критерием привлекательности товара. Чем 
более привлекателен товар для потребителей, тем более он конку-
рентоспособен.  
Для оказания влияния на производительность труда, нужно по-
нимать, что влияет на данный показатель. К влияющим аспектам 
можно отнести следующие: уровень использования кадрового по-
тенциала, уровень техники и технологии, наличие сегмента рынка, 
качество менеджмента. Данные факторы также оказывают влияние 
на цену товара, качество товара, соответствие требованиям рынка, 
затраты на потребление, что в свою очередь влияет на конкуренто-
способность продукции и предприятия. 
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Уровень техники и технологии - важнейший фактор, формиру-
ющий производительность труда на уровне предприятия. Общепри-
знано, что в долгосрочном плане одним из основных факторов ро-
ста производительности труда является внедрение достижений 
науки и техники в производство и управление. Высокий уровень 
техники и технологии способствует повышению качества продук-
ции и снижению затрат на ее изготовление. 
Также немаловажным является значение человеческих ресурсов 
в достижении эффективности производственной деятельности. В 
новых условиях главным производственными ресурсами является 
информация и знания, которыми владеют люди, следовательно, че-
ловеческий капитал становится для предприятия просто бесценным 
[1]. 
Пути повышения производительности труда могут быть разны-
ми, но ведут они к одной цели – к процветанию организации и вы-
ведению её на лидирующие позиции. Осуществление мероприятий 
по повышению производительности труда позволит увеличить вы-
пуск продукции, снизить ее себестоимость и повысить производи-
тельность, что является важным фактором повышения ее конкурен-
тоспособности, что непосредственно влияет на уровень конкурен-
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